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	Застосування небулайзерів в лікуванні різноманітних бронхолегеневих захворювань є одним із найбільш значних напрямків сучасної медичної практики. Можливості небулайзерів різко розширили сферу застосування інгаляційної терапії. Небулайзерна терапія (НТ) розглядається сьогодні, як ефективний метод лікування таких гострих та хронічних респіраторних захворювань, як бронхіальна астма, хронічні бронхіти, муковісцидоз. Нами оцінювалась ефективність використання НТ (апарат OMRON – C29) у лікуванні пненвмонії дітей молодшого віку.
	Ми вбачали наступні переваги застосування НТ у даної групи дітей: більш швидке всмоктування лікарського препарату, атравматичність введення, можливість використання високих доз, отримання фармакодинамічної відповіді за короткий проміжок часу, швидке та значне покращення стану внаслідок  ефективної подачі в бронхи ліків, відсутність пропелентів, що подразнюють дихальні шляхи, можливість використання у різному віці, так як не вимагається здійснювати форсований вдих та синхронізації його з діями руки, що особливо важливо для дітей до 5 років, дітей із затримкою нервово-психічного розвитку, «комфортність» процедури. НТ діє на основні ланки патогенезу пневмонії: бронхообструкцію, бронхообтурацію, бактеріальну інвазію, імуносупресію. Для лікування пневмонії запропонована наступна схема: бронхолітик – Беродуал (Boehringer ingelheim) 1кап/кг/доза на 2-3 мл фізрозчину; муколітик –Лазолван (Boehringer ingelheim) 1доза на 2-3 мл фізрозчину; антибактеріальна терапія проводилася раціонально з урахуванням чутливості мікробів до антибактеріальних препаратів; імуномодулятор – ІРС-19 (Solvay Pharma). Критерієм ефективності терапії, що проводилася та адекватності підібраних доз препаратів були: динаміка симптоматики захворювання, зміни рентгенологічної картини, показники імунограми та розгорнутого аналізу крові.
	Широка поширеність пневмонії визначає пошук більш ефективної та економної терапії. Використання деяких препаратів, що мають дію на різноманітні ланки патогенезу патологічного процесу, за допомогою небулайзера дає можливість скоротити тривалість періоду захворювання, знизити вираженість його симптоматики, особливо прояви бронхообструкції, а також зменшити витрати препарату. 


